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Penelitian ini dilakukan dengan dilatar belakangi oleh kurangnya informasi 
wisata yang ada di meruke diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan 
wisatawan dari luar Merauke maupun Merauke itu sendiri untuk mendapatkan 
informasi dan juga dapat memajukan parawisata di kabupaten Merauke 
Aplikasi ini dirancang dengan memanfaatkan teknologi location based 
service. Dengan fitur GPS. maka aplikasi dapat menampilkan lokasi dari wisata. 
Aplikasi ini dikembangkan pada sistem operasi android dan menggunakan Bahasa 
pemograman java.  
Aplikasi ini menyediakan fasilitas berupa informasi dari sebuah obyek wisata 
yang ada dimerauke ataupun sarana pendukungnya yang dimana dapat memudahkan 
para wisatawan yang datang ke Merauke mendapatkan informasi. 
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